






Доля резидентов СЭЗ в основных макроэкономических показателях  
Республики Беларусь в 2012-2013 гг. 
 
Годы  




Инвестиции в основной 
капитал, % 
6,3 6,4 
Экспорт товаров, % 10,2 12,7 
Импорт товаров, % 9,4 9,5 
 
Деятельность шести белорусских СЭЗ не оказывает большого влияния на 
экономику РБ. Однако необходимо отметить положительную динамику роста 
всех основных макроэкономических показателей резидентов СЭЗ за последние 
несколько лет. 
Таким образом, для белорусских СЭЗ характерными являются следующие 
черты: 
- реализация значительной части (около 50%) производимого резидентами 
СЭЗ объема продукции (работ, услуг) на внутреннем рынке республики; 
- невысокая конкурентоспособность выпускаемой продукции; 
- низкие объемы экспорта; 
- ориентация экспорта в основном на российский рынок; 
- низкая диверсификация производства; 
- предприятия-резиденты СЭЗ не являются высокорентабельными, не-
смотря на предоставленные им значительные льготы; 
- растет доля убыточных предприятий (152 предприятия на 1 июля 2014 г.); 
- отрицательное сальдо внешней торговли услугами (-54715,9 тыс.долл. 
на 1 июля 2014 г.); 
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Последовательное и преемственное построение и развитие модели соци-
ально ориентированной рыночной экономики Республики Беларусь направлено 
на рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совер-
шенствования социально-экономических отношений, инновационного развития 






оритетных направлений дальнейшего развития Республики Беларусь остановим-
ся на тех, которые оказывают влияние на характер протекающих в нашей стране 
демографических процессов. 
В настоящее время вопросы демографии отражают следующие основопола-
гающие документы: Программа социально-экономического развития Республи-
ки Беларусь на 2011–2015 годы, Концепция национальной безопасности Респуб-
лики Беларусь, Национальная программа демографической безопасности Рес-
публики Беларусь на 2011–2015 годы, Закон Республики Беларусь «О демогра-
фической безопасности Республики Беларусь». В данных документах, рассмат-
ривая социально-демографические процессы, основное внимание уделяется ме-
рам по стабилизации численности населения и обеспечению прироста населения. 
Одной из основных задач Программы социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2011–2015 годы является формирование условий для 
развития человеческого потенциала на основе создания полноценной семьи, рос-
та реальных доходов и улучшения комфортности жизни населения, улучшения 
здоровья и повышения уровня культуры и качества образования граждан. Соот-
ветствующие ожидаемые результаты: вхождение Республики Беларусь в число 
50 стран с наиболее высоким уровнем развития человеческого потенциала, уве-
личение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 72–73 лет [1]. 
Следует отметить, что Программа социально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь на 2011–2015 годы в главе 12 «Экономическая безопасность страны» 
не рассматривает демографическую составляющую, как отдельную сферу (внутрен-
нюю угрозу), имеющую существенное влияние на предложение рабочей силы на 
рынке труда, а также на структуру производства и потребления. Данный факт под-
тверждает необходимость привлечения внимания государства к существующей про-
блеме старения населения, как к потенциальной внутренней угрозе стабильному со-
циально-экономическому развитию страны при отсутствии своевременных превен-
тивных мер государственного регулирования. 
В то же время в Концепции национальной безопасности Республики Бела-
русь среди прочих потенциальных либо реально существующих угроз нацио-
нальной безопасности выделены: депопуляция, общее старение нации, снижение 
темпов рождаемости, ухудшение других основных показателей демографии и 
здоровья нации. 
В демографической сфере внутренними источниками угроз национальной 
безопасности являются [2]: 
− неблагоприятная половозрастная структура населения; 
− уровень рождаемости, не обеспечивающий простое замещение 
родительских поколений; 
− снижение степени социальной потребности в детях; 
− высокий уровень смертности граждан в возрасте, наиболее 
благоприятном для обеспечения воспроизводства населения; 
− негативные трансформации института семьи (высокий уровень разводов, 






Основной внешний источник угроз демографической сферы – рост потока 
незаконных мигрантов в Беларусь или через ее территорию. В научно-
технологической сфере внешнюю угрозу, оказывающую влияние на возрастной 
состав населения представляет целенаправленная политика иностранных госу-
дарств и компаний, стимулирующая эмиграцию высококвалифицированных 
ученых и специалистов из Республики Беларусь. 
В демографической сфере основными национальными интересами Респуб-
лики Беларусь являются [2]: 
− устойчивый рост численности белорусской нации на основе последова-
тельного увеличения рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни, 
снижения смертности населения; 
− повышение общего уровня здоровья населения, охрана здоровья матери 
и ребенка; 
− укрепление института семьи как социального института, наиболее 
благоприятного для реализации потребности в детях, их воспитания; 
− оптимизация внутренних и внешних миграционных потоков, обеспе-
чение положительного сальдо внешней миграции экономически активного 
населения. 
В определенном ряду индикаторов состояния национальной безопасности 
демографическими выступают: индекс развития человеческого потенциала, 
суммарный коэффициент рождаемости и коэффициент депопуляции. 
Главная цель демографической политики – последовательное повышение 
ожидаемой продолжительности жизни и рождаемости и снижение смертности 
населения. В числе основных приоритетов – охрана здоровья матери и ребенка, 
создание предпосылок для рождения двух и более детей, укрепление семьи как 
социального института, оптимизация внутренних и внешних миграционных по-
токов [1]. Для достижения указанной цели предусмотрен ряд стимулирующих 
мер, представленных в таблице 1.1. 
В целом в настоящее время в развитии демографических процессов Рес-
публики Беларусь наметились положительные тенденции к росту рождаемости и 
увеличению ожидаемой продолжительности жизни, сокращению темпов депо-
пуляции населения. Вместе с тем уровень рождаемости не обеспечивает просто-
го воспроизводства и численность населения продолжает уменьшаться, усилива-
ется деформация его возрастной структуры в сторону постарения, остается вы-
сокой смертность трудоспособных граждан. В сложившейся демографической 
ситуации приоритетом государственной политики является всестороннее стиму-
лирование рождаемости, обеспечивающее расширенное воспроизводство насе-
ления. Реализация рассмотренных направлений демографической политики Рес-
публики Беларусь предполагает повысить рождаемость, оптимизировать мигра-
ционные потоки и стабилизировать численность населения республики на уров-









Государственные меры обеспечения демографической безопасности 
 
Цель Меры / стимулы Ожидаемый  результат 
Стимулирование 
рождаемости 
Увеличение размера государственных 
пособий на детей, социальная помощь и 
предоставление финансовой поддержки 
в погашении задолженности по креди-
там. Пропаганда рождения второго и 
третьего ребенка. 
Рождение в семье трех 







ной работы. Государственная поддержка 






тери и ребенка 
Увеличение государственных расходов 
на здравоохранение, повышение каче-
ства медицинских услуг, обеспечение 
доступности медицинской помощи. 
Внедрение в медицинскую практику 
новых эффективных методов профи-
лактики, диагностики и лечения заболе-
ваний. Развитие современной инфра-
структуры медицинских услуг. 
Совершенствование системы физиче-
ского воспитания и образования насе-
ления, активизация физкультурно-
спортивного движения в стране, развитие 





ния (в т.ч. младенче-
ской), увеличение ожи-
даемой продолжитель-
ности жизни до 72–73 











циала белорусской диаспоры, содейст-
вие социально-бытовому обустройству 
иммигрантов, реализация их конститу-
ционных прав и свобод и интеграция в 
белорусское общество. 
Привлечение в страну 
высококвалифициро-








Источник: составлено автором на основании данных [1, 2, 3] 
 
В изученных нормативных документах человеческий потенциал рассматри-
вается как важнейший фактор социально-экономического развития Республики 
Беларусь, что определяет актуальность изучения демографических процессов. 






демографических процессов наряду с численностью и продолжительностью 
жизни, считаем необходимым выделить направление по регулированию послед-
ствий изменения возрастной структуры населения (старения населения). 
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В научной литературе понятие «механизм» используется в различных соче-
таниях: «хозяйственный механизм», «экономический механизм», «рыночный 
механизм», «механизм управления», «ценовой механизм». 
Особое значение исследование данного понятия приобрело в период пере-
хода российской экономики к рыночным отношениям, что повлекло за собой по-
явление множества научных работ, посвящённых анализу хозяйственного меха-
низма в новых рыночных условиях хозяйствования.  
Термин «механизм» заимствован из механики и в античности был аналоги-
чен понятию «машина». Ещё в древнегреческом театре «Диониса» в качестве 
механизма использовали устройство, поднимающее или опускающее груз.  
В настоящее время «механизм» (греч. mēchanē – орудие, машина) в зависи-
мости от области применения используется в различных значениях. Наиболее 
распространено использование данного понятия для обозначения механических 
устройств, передающих и преобразующих движения. Кроме того, понятие «ме-
ханизм» отражает состав элементов в структуре системы и совокупность состоя-
ний и процессов. 
